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, Rina Mariyana Purwaningtiyas, Pengukuran Radiasi Dan Radioaktivitas Dalam 
Tanah Secara In-situ Dengan Spektrometer Gamma Portabel. Skripsi ini 
dibawah bimbingan Drs. Siswanto, M.Si dan Ir. Dadong Iskandar. Jurusan 
Fisika FMIPA Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kalibrasi spektrometer-y 
portabel untuk pengukuran radiasi dan radioa1ctivitas dalam tanah secara In­
situ di lingkungan. Dalam penelitian ini digunakan sumber standar pemancar 
sinar-y, yaitu C0-60, Cs-137, Am-241, dan Ra-226. Data yang diperoleh dari 
pengukuran sumber standar dianalisa dengan metode yang digunakan di 
Amerika untuk mendapatkan kalibrasinya. Untuk menguji hasil kalibrasi 
tersebut dilakukan pengulcuran radiasi di lingkungan. HasH yang diperoleh dari 
spektrometer-y dibandingkandengan hasil yang diperoleh dari surveymeter 
yang sudah dikalibrasi. 
Dari hasil pengukuran pada 10 tempat di PPTA - BATAN Paras Jumat 
Jakarta, laju paparan yang diperoleh dari spektrometer-y berkisar antara 1,39 ­
2,08 JJR/h, sedang dari surveym~ter 2,28 - 3,12 JJRIh. 
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